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Définitions 
« La planification urbaine se définit comme un outil permettant d’atteindre un 
développement urbain durable. Pour cela, elle aide à formuler une vision de territoire à 
moyen et long terme en cherchant à rationaliser les moyens pour atteindre ses buts. 
Elle permet d’articuler les besoins en infrastructures et services avec l’accroissement de la 
population ou encore la demande en extension urbaine avec la protection de 
l’environnement. Dans un périmètre donné, elle propose un cadre de coordination de 
l’action publique (et privé) et pour le développement économique et social. En ce sens 
elle organise les actions humaines ayant un impact sur le territoire en encadrant le 
développement et minimisant les effets néfastes » 
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